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Penulis menuntaskan program kerja magangnya di UMN Pictures, perusahaan yang 
merupakan instrumen bisnis di bawah nama Universitas Multimedia Nusantara. Saat ini 
perusahaan memiliki dua buah divisi, dan salah satunya adalah divisi Digital Architect 
tempat penulis melakukan program kerja magang. Penulis berharap dengan melakukan 
program kerja magang di divisi Digital Architect ini mampu memperkenalkan penulis 
kepada dunia profesional industri kreatif. Laporan yang berisi progres kerja magang 
penulis selama magang ini diharapkan mampu memberikan gambaran kasar tentang 
dunia kerja di industri. 
 




The author completes his internship program at UMN Pictures, a company which is a 
business instrument under the name Multimedia Nusantara University. The company 
currently has two divisions, and one of them is the Digital Architect division where the 
writer does an internship program. The author hopes that by doing an internship 
program in the Digital Architect division, it is able to introduce the writer to the world 
of creative industry professionals. The report which contains the progress of the work 
of the writer during the internship is expected to be able to give a rough idea of the 
world of work in the industry. 
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